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6 CONSOMMATION D'ACIER 





Bases de production 

2.1 BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 

















D GR E F IRL I L 
2.1.1 Beschäftigte insgesamt (einschliesslich Lehrlinge) 
Total labour force (including apprentices) 
Ensemble de le main­d'oeuvre (y compris apprentis) 
126,9 3,4 36,9 47,9 0,7 56,8 9,5 
150,5 3,3 36,1 45,3 0,6 55,6 9,0 












































































































































































2.1.2 Beschäftigte Arbeiter (ohne Lehrlinge) 
Occupied workers (excluding apprentices) 














































































































































































































































2.1 BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
EMPLOI ET HEURES DE TRAVAIL 
1000 



























































































2.1.3 Beschäftigte Angestellte (ohne Lehrlinge) 
Salaried staff (excluding apprentices) 






















































































































































2.1.4 Geleistete Arbeiterstunden 
Hours worked by workers 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
131954 5529 43347 33531 
146280 5060 40881 38841 


























































































































2.2 EISENERZFORDERUNG (ROHERZ) IRON ORE MINED (IN TERMS OF RAW ORE) 

































in third countries / dans les 
IND S SU 
53702 19877 236000 
56884 19328 198862 












































2.3 EISENERZFORDERUNG, -VERSAND UND- BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 




Extraction brute de 









































































































































(a) Stof f-t. 
(b) Fe-Inhalt 
(1) Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 




















(b) Fer contenu 
(1) A la fin de la période 
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2.3 EISENERZFORDERUNG, ­VERSAND UND­ BESTÄNDE PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 







Extraction brute de 
























mines (1 ) 
435 
























































































































































(1) Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the periode 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(1) A la fin de la période 
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2.3 EISENERZFÖRDERUNG, ­VERSAND UND­ BESTÄNDE PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 







Extraction brute de 
















































(1) Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the periode 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(1) A la fin de la période 
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2.4 ROHEISENVERBRAUCH (1) CONSUMPTION OF PIG IRON (1) 
























E F IRL I 
2.4.1 Nach Mitgliedstaaten (2) 
By member country (2) 

















































































Independent steel foundries 






(1) Einschliesslich Spiegeleisen und 
Hochhof en­ferromangan 
(2) Einschliesslich unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne unabhängige Stahlgiessereien 
(4) Einschliesslich SM­Stahl 
(1) Including spiegel and high­carbon 
ferromanganese 
(2) Including independent steel foundries 
(3) Excluding independent steel foundries 
(4) Including open hearth steel 
(1 ) Y compris spiegel et ferromanganese 
carburé 
(2) Y compris fonderies d'acier indep. 
(3) Non compris fonderies d'acier indep. 
(4) Y compris acier Martin 
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2.5 SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 





















GR E F IRL I 
2.5 Schrottverbrauch Insgesamt 
Scrap consumption ­ total 
Consommation de ferraille ­ total 
1095 9096 7396 363 16700 
1092 9095 7421 327 16975 




























































































































































































































































111 Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elekuo­Roheisenöfen und Sinteran­
lagen 
(31 Für Schweisseisenpakete und zum Weiterauswalzen 
verbrauchtes Material (kein Halbzeug) 
(1) Including cast­iron scrap 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­
rolling (not semi­finished products) 
(1) Vieilles fontes incluses 
(2) Y compris fours électrique à fonte et installations 
d'agglomération 
(3) Pour feu au paquet et produits usagés relaminés 
2.5 SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 

















E F IRL 
2.5.3 Walzwerke (3) 
Rolling mills (3) 
Laminoirs (3) 
9 65 













































2.5.4 Unabhängige Stahlgiessereien 
Independent steel foundries 






































(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektro­Roheisenöfen und Sinteran­
lagen 
(3) Für Schweisseisenpakete und zum Weiterauswalzen 
verbrauchtes Material (kein Halbzeug) 
(1 ) Including cast­iron scrap 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
{3} For puddled bars and pilings and used material for re­
rolling (not semi­finished products) 
(1) Vieilles fontes incluses 
(2) Y compris fours électrique à fonte et installations 
d'agglomération 





















































































PIG IRON PRODUCTION (1) 






























































































































































































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches 
Ferromangan auch aus Elektro­Roheisenõfen, 
jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne 
umgeschmolzenes Roheisen 
(1) Net production (excluding remelted pig­iron), 
including spiegel and high­carbon ferro­manganese 
from the blast furnace and electric smelting furnace, 
without other ferro­alloys 
(1) Production nette (sans fonte repassée),y 
compris fonte spiegel et ferromanganese 
carburé au haut fourneau et au four 




CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUTE 
1000 t 




































































Blöcke, Strangguss und Fliissigstahl(l) 
Ingots , continuously cast products and liquid steel for castings(1) 




































































































































































4292 91790 110333 
4186 81572 109663 
3946 86262 98123 
386 7002 8162 
335 6985 8068 
305 6727 8087 
287 7185 8523 
296 6913 8355 




























(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl für 
Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr 
umgerechnet. 
(3) Einschliesslich Erzeugung der unabhängigen 
Stahlgiessereien, die nicht vom American Iron 
and Steel Institute erfasst werden. 
(1) Including production of liquid steel for 
casting in independent foundries. 
(2) Adjusted to calender months and years. 
(3) Including production of independent steel 
foundries not serveyed by the American Iron 
and Steel Institute. 
(1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage 
des fonderies d'acier indépendantes. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
(3) Y compris la production des fonderies d'acier 
indépendantes non recensées par l'American Iron 
and Steel Institute. 
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3.3 ROHSTAHLERZEUGUNG NACH VERFAHREN(I) CRUDE STEEL PRODUCTION BY PROCESSO) 








































































































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich der Erzeugung von Flüssigstahl (1) Including independent steel foundries' production (1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage 
für Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien of liquid steel for casting des fonderies d'acier indépendantes 
(2) Einschliesslich SM­Stahl (2) Including open hearth steel (2) Y compris acier Martin 
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3.4 ERZEUGUNG VON ROHBLOCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 






















' ■ ■ · ­
­
F IRL I 
Rohblöcke / Ingots / Lingots 
1200 815 ­ 1167 
911 670 1018 















































































































































































































































































































































































































































3.4 ERZEUGUNG VON ROHBLOCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 
PRODUCTION DE LINGOTS, PROD. DE COULEE CONTINUE ET ACIER LIQUIDE POUR MOULAGE 
1000 t 
EUR B DK D GR IRL NL UK 














































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl für 
Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien 
(1) Including independent steel foundries' production 
of liquid steel for casting 
(1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage 
des fonderies d'acier indépendantes 
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3.5 ERZEUGUNG VON LEGIERTEM STAHL (ROHSTAHL) PRODUCTION OF ALLOY STEELS (CRUDE STEEL) 









E F I Β ­ N E ­ L ­ Ρ 
3.5 Insgesamt /Total /Total 

























































































































3.5.1 Rohblöcke / Steel ingots / Lingots d'acier 
1990 
1991 






















































































































3.5 ERZEUGUNG VON LEGIERTEM STAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF ALLOY STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIER ALLIE (ACIER BRUT) 
1000 t 
EUR B - N E - L - P UK 

































































































































3.5.3 Flüssigstahl für Stahlguß / Liquid steel for castings / Acier liquide pour moulage (1) 
1990 
1991 


















2 1 0 0 1 
1 1 - 0 0 
3 1 0 0 1 
4 1 0 0 2 
3 1 0 0 2 
3 1 0 0 2 
2 1 - 0 1 
3 1 0 0 1 
3 1 * 0 1 
3 1 0 0 1 
3 2 - 0 1 
2 1 0 0 1 
2 1 0 0 1 
2 1 . . . . . . . . . 
(1) Ohne die Erzeugung der unabhängigen 
Stahlgiessereien. 
(1) Excluding the production of independent 
steel foundries. 




ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 




















Plate and sheet 










(1 - 5) 
Total(1 to 5) 

















Other bars and 
flats(4) 































































































































































(2) Auf Breitbandstrassen gewalzt 
(3) Bruttoerzeugung, einschliesslich gerippter 
Walzdraht und einschliesslich der später 
abgelängten Erzeugung 
(4) Nur Stabstahlerzeugung ohne Streckdraht 
(1) Gross production 
(2) Rolled in lengths in wide strip mills 
(3) Gross production, including deformed rod 
and rod subsequently straightened and 
cut into lengths 
(4) Production of bar mills only, excluding rod 
subsequently straightened and cut 
into lengths 
(1) Production totale brute 
(2) Laminées sur trains à larges bandes 
(3) Production totale brute, y compris fil 
crénelé et fil redressé dans l'usine 
(4) Production des trains à barres exclusivement 
(non compris le fil redressé) 
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ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 








U­, 1­, und H­
Profile <80mm 
Angles, tees, 








H ­ Träger 
(Breitflansch­
träger) 
H ­ sections 
(wide flanged 
beams) 





































Total (7 to 15) 
Total (7 à 15) 
16 
3793 3096 4020 594 1021 90 46861 
Insgesamt 
(6 + 16) 
Total general 
(6 + 16) 
Total général 










































































































































3.7 ERZEUGNISSE AUS WARMWALZERZEUGNISSEN HERGESTELLT (EG) PRODUCTS OBTAINED FROM HOT ROLLED PRODUCTS (EC) 
PRODUITS OBTENUS PAR TRANSFORMATION DE PRODUITS A CHAUD (CE) 
1000 t 
Warmgewalzte Flacherzeugnisse 
Hot rolled flat products 













Plate and sheet 
cut from hot 
rolled wide strip 
Tôles obtenues 
par découpage 





Hot rolled long products 








Other barsl 1) 







Cold rolled flat products(2) 







Band > = 5 0 0 
mm BreiteO) 
Other strip and 
sheet > = 5 0 0 
mm wide(3) 
Autres tôles à 
froid d'une 
































































































































































(1) Abgelängt aus Walzdraht 
(2) In Rollen und Tafeln 
(3) Einschl. Feinstblech 
(1) Made by straightening and cutting rod 
(2) In coils or lengths 
(3) Including blackplate 
(1) Obtenus par redressage de fil machine 
(2) En bobines ou en feuilles 
(3) Ycompris fer noir 
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3.8 FLACHERZEUGNISSE MIT OBERFLACHENVEREDELUNG (EG) 
COATED FLAT PRODUCTS (EC) 











































Tin mill products 











































Metal coated sheetsd) 



















Organic coated sheets(2) 


















11) Einschl. Bleche als Vormaterial für weitere 
Oberfächenveredelung 
(2) Einschl. auf metallisch veredeltem 
Vormaterial 
d ) Including sheets destined for further coating 
(2) Including sheets previously metal coated 
(1) Y compris les tôles ultérieurement revêtues d'autre 
matières 
(2) Y compris tôles antérieurement revêtues de métal 
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3.9 ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
1000 t 
EUR DK D IRL I NL UK 
3.9 Warmgewalzte Stahlerzeugnisse insgesamt 
Total of all hot rolled steel products 

















































































































































































































































































































































































































3.9 ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
1000 t 
EUR DK GR IRL NL UK 
1990 
1991 
1992 57859 8373 
3.9.1.1 Warmbreitband (Bruttoerzeugung) 
Hot rolled wide strip (gross production) 
Larges bandes (production totale brute) 















































































































































































































































































3.9 E R Z E U G U N G V O N W A R M G E W A L Z T E N S T A H L E R Z E U G N I S S E N 
P R O D U C T I O N O F H O T R O L L E D S T E E L P R O D U C T S 
P R O D U C T I O N D E P R O D U I T S D 'ACIER L A M I N E S A C H A U D 
1000 t 
EUR DK D GR IRL NL UK 
1990 
1991 
1992 8130 887 378 3039 
3 . 9 . 1 . 3 Blech 
Plate and sheet 
Tôles 






















































































































































































































3.9 ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
1000 t 
EUR DK D GR IRL I NL UK 
1990 
1991 

















































































































































































































1992 15133 605 
3.9.2.1 Walzdraht (Bruttoerzeugung) 
Rod (gross production) 
Fil machine (production brute) 
















































































































































































3.9 ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
1000 t 
EUR DK GR IRL I NL UK 
3.9.2.2 Betonstahl in Stäben 
Concrete reinforcement bars 













































































































































































































3.9.2.3 Andere Stäbe, Flachstahl, leichte Profile und Spezialprofile 
Other bars, flats, light and special sections 
Plats et autres barres pleines, profilés légers et spéciaux 



































































































































































3.9 ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
1000 t 




















































3.9.2.4 Schwere Profiled) 
Heavy sections! 1) 
Profilés lourds! 1) 
























































































































1992 1111 335 
3.9.2.5 Oberbaumaterial 
Railway track material 
Matériel de voie 























































































































(1) Breitflanschträger, andere Träger O = 80 mm), 
Grubenausbauprofile, Spundwanderzeugnisse 
(1) Wide flanged beams, other heavy sections 
(> = 80 mm), sections for mining frames, 
sheet piling 
d ) Poutrelles H à ailes parallèles, autres poutrelles 
(> = 80 mm), profilés pour cadres de mines, 
palplanches 
37 
3.10 ERZEUGNISSE AUS WARMWALZERZEUGNISSEN HERGESTELLT PRODUCTS OBTAINED FROM HOT ROLLED PRODUCTS 
PRODUITS OBTENUS PAR TRANSFORMATION DE PRODUITS A CHAUD 
1000 t 


















































3.10.1 Bandstahl aus Warmbreitband gespalten 
Hot rolled slit wide strip 














































































































































3.10.2 Bandblech aus Warmbreitband abgelängt 
Plate and strip cut from hot rolled wide strip 
































































































3.10 ERZEUGNISSE AUS WARMWALZERZEUGNISSEN HERGESTELLT PRODUCTS OBTAINED FROM HOT ROLLED PRODUCTS 
PRODUITS OBTENUS PAR TRANSFORMATION DE PRODUITS A CHAUD 
10001 





































































































































3.10.4 Anderes Blech und Band > = 5 0 0 mm Breite, kaltgewalzt (1) 
Other cold rolled strip and sheet > = 5 0 0 mm wide (1) 
Autres tôles à froid d'une largeur > = 500 mm (1) 













































































































































































d ) Einschliesslich Feinstblech d ) Including blackplate (1) Y compris fer noir 
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3.11 FLACHERZEUGNISSE MIT OBERFLACHENVEREDELUNG COATED FLAT PRODUCTS 
PRODUITS PLATS OBTENUS PAR REVETEMENT 
1000 t 




















































Tin mill products 




























































































































1992 12688 1377 
3.11.2 Anders metallisch beschichtete Bleche (1) 
Other metal coated sheets (1) 
Tôles revêtues d'autres métaux (1) 















































































































































































(1) Einschl. Blech als Vormaterial für weitere 
Oberflächenveredelung 
(1) Including sheets for further coating d) Y compris les tôles ultérieurement revêtues d'autres matières 
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3.11 FLACHERZEUGNISSE MIT OBERFLACHENVEREDELUNG 
COATED FLAT PRODUCTS 
PRODUITS PLATS OBTENUS PAR REVETEMENT 
1000 t 


















































3.11.3 Organisch beschichtete Bleche (2) 
Organic coated sheets (2) 











































































































(2) Einschl. auf metallisch veredeltem Vormaterial (2) Including sheets previously coated (2) Y compris tôles antérieurement revêtues de metal 
41 
3.12 ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (1) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (1) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE L'ACIER (1) 










































Production or iron castings 
















3.12.2 Press-, Zieh- und Stanzteile 
Drawing, pressing and stamping 









































































3.12.3.1 Nahtlose Rohre 
Seamless tubes 















(1) Ohne Stahlgiessereien 
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(1) Excluding steel foundries (1) Fonderies d'acier non comprises 
3.12 ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (1) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (1) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE L'ACIER (1) 
1000 t 
























































































(1) Ohne Stahlgiessereien 
3.12.4 Schmieden und Gesenkschmieden 
Forging and drop forging 




















































(1) Excluding steel foundries (1) Fonderies d'acier non comprises 
43 
3.12 ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (1) PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (1) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE L'ACIER (1) 
1000 t 
EUR Β DK D GR IRL NL UK 
3.12.7 Herstellung von Kaltband 
Cold rolling 














































3.12.8 Herstellung von Kaltbandprofilen 
Production of cold-formed sections 





















: : 261 : 
: : 301 : 
: : 359 : 
95 
: : : 88 : 
82 
: 80 


















(1) Ohne Stahlgiessereien (1) Excluding steel foundries (1) Fonderies d'acier non comprises 
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4 
Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 

4.1 WERKSLIEFERUNGEN (EG) AN ROHEISEN NACH SORTEN WORKS DELIVERIES (EC) OF PIG IRON BY GRADE 





























Foundry pig iron 






































4.2 WERKSLIEFERUNGEN (EG) AN UNLEGIERTEM STAHL NACH MITGLIEDSTAATEN (1) 
WORKS DELIVERIES (EC) OF NON-ALLOY STEEL BY MEMBER COUNTRY (1) 
LIVRAISONS D'ACIER NON-ALLIE DES USINES (CE) PAR PAYS MEMBRE (1) 
1000 t 
EUR DK D GR IRL I NL UK 
Blöcke, Halbzeug, Flach- und Langerzeugnisse (2) 
Ingots, semis, flat and long products (2) 
Lingots, demi-produits, produits plats et longs (2) 
1990 
1991 







































































































































(1 ) Einschliesslich Inlandslieferungen 
(2) Ohne Material zum Weiterauswalzen 
(1) Including home market deliveries 
(2) Excl. products for re-rolling 
(1) Y compris livraisons sur le marché national 
(2) Non compris produits pour relaminage 
48 
4.3 WERKSLIEFERUNGEN (EG) AN LEGIERTEM STAHL NACH MITGLIEDSTAATEN (1) 
WORKS DELIVERIES (EC) OF ALLOY STEELS BY MEMBER COUNTRY (1) 
LIVRAISONS D'ACIERS ALLIES DES USINES (CE) PAR PAYS MEMBRE (1) 
1000 t 
EUR B DK D GR IRL NL UK 
Blöcke, Halbzeug, Flach- und Langerzeugnisse (2) 
Ingots, semis, flat and long products (2) 
Lingots, demi-produits, produits plats et longs (2) 
1990 
1991 






























































































































(1) Einschliesslich Inlandslieferungen 
(2) Ohne Material zum Weiterauswalzen 
(1) Including home market deliveries 
(2) Excl. products for re-rolling 
(1) Y compris livraisons sur le marché national 
(2) Non compris produits pour relaminage 
49 
4.4 WERKSBEZUGE AN STAHL WEITERAUSWALZEN RECEIPTS BY WORKS OF STEEL FOR RE­ROLLING 
RECEPTIONS DES USINES DE PRODUITS DE RELAMINAGE 
1000 
EUR 






































































































Blöcke / Ingots / Lingots 
10 - 10 
28 1 30 
1 - 1 
0 ­ 0 
0 ­ 0 

































































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft (1) Exluding receipts from other works of the company (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société 
4.4 WERKSBEZUGE AN STAHL WEITERAUSWALZEN RECEIPTS BY WORKS OF STEEL FOR RE­ROLLING 














































































































































































































































I i i 
2 
49 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes à chaud 
293 






























































































Ì : 3 
(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft (1) Exluding receipts from other works of the company (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société 
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4.4 
WERKSBEZUGE AN STAHL WEITERAUSWALZEN 
RECEIPTS BY WORKS OF STEEL FOR RE­ROLLING 



























































































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft (1) Exluding receipts from other works of the company (1) Non compris receptions d'autres usines de la société 
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4.4 WERKSBEZUGE AN STAHL WEITERAUSWALZEN RECEIPTS BY WORKS OF STEEL FOR RE­ROLLING 












Blöcke / Ingots / Lingots 
1000 t 
Nederland 



































































































































































































































































LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
1000 t 
Blöcke und Halbzeug 





Level of stocks (1) 
Niveau des stocks (1) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
Warmbreitband 
Hot rolled wide 
strip 










in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 




Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in tatsächlichen 
Mengen 
in actual tonnages 




in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 













































































































4.5 LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
Bestandshöhe (1) 
Level of stocks (1) 
Niveau des stocks (1) 
Blöcke und Halbzeug 




in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
Warmbreitband 
Hot rolled wide 
strip 










in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 




Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in tatsächlichen 
Mengen 
in actual tonnages 




in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 

















































































































































4.5 LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
Bestandshöhe (1) 
Level of stocks (1) 
Niveau des stocks (1) 
Blöcke und Halbzeug 




in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
Warmbreitband 
Hot rolled wide 
strip 










in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 




Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in tatsächlichen 
Mengen 
in actual tonnages 




in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 




































































































(1) Am Ende des Vierteljahres 
(2) Im Laufe des Vierteljahres 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden 
folgende Koeffizienten benützt: Blöcke: 1,00; 
Halbzeug: 1,18; Coils: 1,24; Fertigerzeugnisse: 1,30; 
bis 1,38 je nach der Struktur der Erzeugnisse in den 
einzelnen Jahren und Ländern 
(1 ) At end of the quarter 
(2) During the quarter 
(3) The following steel conversion factors were used: ingots: 1,00; 
semis: 1,18; coils: 1,24; finished products; average factor of 1,30 
to 1,38 depending on product structure in different years 
and countries 
(1) Fin de trimestre 
(2J Au cours de trimestre 
(3) Pour la conversion en acier brut, les coefficients 
suivants ont été utilisés: lingots: 1,00; demi­produits: 
1,18; coils: 1,24; produits finis: de 1,30 à 1,38 suivant 











Aussenhandel und Binnenaustausch an Eisen- und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal Trade in iron an steel products 


































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 




Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 




































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 






































































































Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 











































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 






















































































































































I I I 
8 













AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 








































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 











Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 












79 139 12 52 
0 0 ­ 0 
20 21 0 1 
24 72 0 2 
■ Λ ■ '**'■' 
¿. ¿ 0 
0 0 
46 95 0 4 
43 56 18 27 
1 2 0 0 
0 0 
33 48 8 17 
9 13 3 7 
0 0 ­
47 56 8 9 
7 9 1 4 
2 4 2 7 
2 3 Ò 1 
3 3 2 3 
51 73 23 41 
47 64 18 30 
0 0 1 3 
49 61 28 51 
342 488 111 204 
43 58 12 25 
21 34 8 20 
11 15 2 5 
73 98 27 52 
491 692 151 287 
0 0 ­ 0 
11645 15017 2419 5658 










0 0 ­ ­





















Ausfuhr nach Dri 
1000 t 
tländern 
Exports to third countries 





































































































































| $ j | 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 







































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 

































































































Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 

































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 













































































5.1 AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EG 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 























































































































































































































































































































































































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 












































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 










Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
1 9 9 2 
I-LX 
1 9 9 2 
I-XII 
1 9 9 3 
I-III 
1 9 9 3 
I-VI 
1 9 9 3 
I-IX 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
1 9 9 2 
I-IX 
1 9 9 2 
I-XII 
1 9 9 3 
I-III 
1 9 9 3 
I-VI 






































































































88 108 16 
199 
0 








































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1 9 9 2 
I-LX 
1 9 9 2 
I-XII 






















































































1 9 9 3 
I-IX 
en co 
5.1 AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 




Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 













Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 



























l i l i 18 
19 
20 





































































































































































































































































































































































5.1 AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 











Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 











Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 











Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
























































































































































































































































































































































































































































































































































o 5.1 AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 













































































fj t - " 
9 12 





















: 96 188 
WÊI ff! 
0 0 -
0 0 0 
0 0 0 
0 0 2 
12 19 1 
0 0 
2 
0 0 0 
0 0 
1 1 0 
0 0 
7 10 4 
2 3 1 
0 0 
1 2 1 
24 38 10 
7 8 2 
0 0 0 
5 7 1 
9 10 2 
44 63 12 
0 0 






























0 0 0 
0 0 0 
0 
7 10 22 
1 1 0 
0 0 
0 
0 0 0 
8 11 22 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
9 12 24 
-
0 
5.1 AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 











Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 











Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 












Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 













































































































































































































































































































































































































































































































































ro 5.1 AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 























































































































































































































































































































































































5.1 AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 











Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 











Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 











Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
































































































































































































































































































































































































5.1 AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 




Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC' 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 













Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 














' II! : 6 



















































. ' 3 | : 
35 
93 : : ; ­
30 
17 ­ ; :;;;­i, '·. 




0 ­ ­ ­
270 ­
248 

















































































































































































































25 ­ ­ · 




0 ­ ­ ­
614 ­ ­
529 ­














380 ­ ­ ­
5134 
3 






























































































































































AUSSENHANDEL AN STAHL NACH HERKUNFT UND BESTIMMUNG (EG) 
FOREIGN TRADE IN STEEL BY ORIGIN AND DESTINATION (EC) 







Europe de l'ouest 
EFTA / AELE 
Osteuropa 
Eastern Europe 















Europe de l'ouest 
EFTA / AELE 
Osteuropa 
Eastern Europe 














Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 











Warmbreitband in Rollen 
Hot rolled wide strip in coils 




























































































































2372 3115 713 
895 1143 257 
719 917 216 
265 340 96 
147 192 54 



















































Einfuhr / Imports / Importations 
20614 26649 
5956 7833 1824 
3307 4379 1176 
3158 4177 1144 
925 1217 357 
971 1271 338 
1790 2321 383 

















3607 4777 1219 




























44 55 14 
Ausfuhr / Exports / Exportations 
20899 27009 11772 15111 
10121 14654 4309 













589 1132 215 



















6003 8443 2071 













540 1059 201 



















9606 12502 2763 
4348 5712 1459 
3990 5244 1383 
1226 1598 459 
1119 1467 395 
3509 4496 740 


























































5.3 EINFUHR UND AUSFUHR AN SCHROTT (EG) (1) 
IMPORTS AND EXPORTS OF SCRAP (EC) (1) 




Third countries ? 
Pays tiers s 
Westeuropa N 
Western Europe > 
Europe de l'ouest J 
EFTA / AELE 
Osteuropa -^  
Eastern Europe s. 














































































(1) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen / Iron and steel scrap, not including old rails / Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les rails usagés. 
5.4 
EINFUHR AN EISENERZ (EG) 
IMPORTS OF IRON ORE (EC) 







Europe de l'ouest 
EFTA / AELE 
Osteuropa 
Eastern Europe 










































































5.5 NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLERAN STAHLERZEUGNISSEN NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
1000 t 


















































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
davon / of which / dont 
Bleche 
> = 3 mm 
Plates 
> = 3 mm 
Tôles 
> = 3 mm 
Bleche 
< 3 mm 
Sheets 
< 3 mm 
Tôles 
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5.5 NETTO-LIEFERUNGEN DER HÄNDLERAN STAHLERZEUGNISSEN NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
1000 t 






























Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
davon / of which / dont 
Bleche 
> = 3 mm 
Plates 
> = 3 mm 
Tôles 
> = 3 mm 
Bleche 
< 3 mm 
Sheets 
< 3 mm 
Tôles 






























































































































































































































































































NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 









































































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
davon / of which / dont 
Bleche 
> = 3 mm 
Plates 
> = 3 mm 
Tôles 
> = 3 mm 
7 
Bleche 
< 3 mm 
Sheets 
< 3 mm 
Tôles 








































881 666 392 
785 635 431 
789 593 481 
66 53 45 
28 15 18 
75 59 43 
69 
66 
; :34:: : 4a 
50 44 
58 38 30 
60 40 40 
59 40 39 
68 45 44 























































































5.5 NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLERAN STAHLERZEUGNISSEN NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
1000 t 






























Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
davon / of which / dont 
Bleche 
> = 3 mm 
Plates 
> = 3 mm 
Tôles 
> = 3 mm 
Bleche 
< 3 mm 
Sheets 
< 3 mm 
Tôles 

























































































































































































(1) Teilweise geschätzt (1) Partly estimated (1) Partiellement estimé 
5.6 BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 















of wh ich 





Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 

















































Al loy cast­ iron 
and alloy steel 




Schrott aus unlegiertem Stahl 
Scrap of non alloy steel 
Ferraille d'acier non allié 
Σ 
11 


































































































11) Am letzten lag des Monats 
(2) U.S.G. ¡Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 


























(1) On last day ot month 
(2) I.S.F. : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 







































































































(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I. : Fonderies d'acier­indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
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Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 








































Alloy cast- iron 
and alloy steel 
De fonte et d' 
acier alliées 
(4) 
Schrott aus unlegiertem Stahl 
Scrap of non alloy steel 
Ferraille d'acier non allié 





























































( I I Am letzten Iag des Monats 
(2) U.S.G. ¡Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
























































m un last day ol month 
(2) I.S.F. : Independent steel foundries 
(31 Excluding used rails 





























































(1Í Au dernier jour du mois 
(21 F.A.I. : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 

























5.6 BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLERAN SCHROTT UND GUSSBRUCH STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 




























(1) Am letzten lag des Monats 
(21 U.S.G. ¡Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 




































in das Inland 
into the same country 








































Al loy cast­ iron 
and alloy steel 




Schrott aus unlegiertem Stahl 
Scrap of non alloy steel 
Ferraille d'acier non allié 
11 














(1) Un last day of month 
(2) I.S.F. : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
, . , , . . . » v . . . . J . . . — - . . . . . . . . 
(2) F.A.I. : Fonderies d'acierjndépendantes 
(3) Non compris rails usagés 














































































































5.6 BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLERAN SCHROTT UND GUSSBRUCH STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP-MERCHANTS 

















Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 







































Al loy cast- iron 
and alloy steel 
De fonte et d ' 
acier alliées 
(4) 
Schrott aus unlegiertem Stahl 
Scrap of non alloy steel 
Ferraille d'acier non allié 






























































(1) Am letzten I äg des Monats 
(2) U.S.G. ¡Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 

































































(1) Un last day of month 
(2) I.S.F. : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
















































































111 Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I. : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 






































6.1 MARKTVERSORGUNG MIT ROHSTAHL 
APPARENT CONSUMPTION OF CRUDE STEEL 
CONSOMATION APPARENTE D'ACIER BRUT 
1000 t 







































































































































































6.1.2 Einschließlich Nicht-EGKS-Erzeugnisse 
Including products not falling under the ECSC Treaty 





















































































































































































































Roheisen und Ferrolegierungen EGKS 
Rohblöcke und Rohluppen 





Warmbreittband in Rollen 
Neue Schienen 









Bleche (nicht überzogen) > = 3 mm 
Bleche (nicht überzogen) < 3 mm 
Weissblech und sonstige verz. Bleche 
Sonstige überz. Bleche & platt. Bleche 
Summe 7­22 
Kaltprodukte (ohne Zeile 26) (1) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (2) 
Kaltgezogener Draht 
Röhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 














υ u 41 -i c o 
Pig-iron and ferro-alloys ECSC 
Ingots and puddled bars 
Blooms and billets 
Slabs and sheet bars 
Semis (cross section) 
Blanks for sections 
Total 2-6 
Coils for re-rolling 
New rails 




Sections of 80 mm or more 
Other sections 
Hot-rolled strip and hoop 
Universal plates 
Electric sheets 
Plate and sheet not coated > = 3 mm 
Plat and sheet not coated < 3 mm 
Tinplate and other tinned sheets 
Other coated plates, clad plates & sheets 
Total 7-22 
Cold products (excl. line 26) (1) 
Forged products and others (2) 
Cold drawn wire 
Steel tubes, pipes and fittings 



















Fontes et ferro­alliages CECA 
Lingots et massiaux 
Blooms et billettes 
Brames et largete 
Demi­produits ronds 
Ebauches pour profilés 
Total 2­6 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 8 0 mm et plus 
Autres profilés 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues > = 3 mm 
Tôles non revêtues < 3 mm 
Fer­blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Total 7­22 
Produits à froid (sauf ligne 26) (1) 
Produits forgés et autres (2) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Total 23 + 24 + 25 + 26 + 27 
Rails usagés 

































(1) Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte 
Erzeugnisse (ohne kaltgezogenen Draht): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Bleche und Bänder. 
(1) Products obtained or finished by cold 
working (exc. drawn wire): cold reduced strip, 
cold­rolled sections, shapes drawn bars, sheet 
and strip otherwise fabricated or worked. 
(DProduits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés) 
feuillards à froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et 
feuillards façonnées à froid. 
(2) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, 
Schmiedehalbzeug und andere Erzeugnisse in den 
Formen der Vertragserzeugnisse 
(2) Forged bars, semi­finished forgings, pieces (2) Barres forgées, demi­produits forgés, ébauches de 
roughly shaped by forging, other products in forges et autres produits se présentant sous les formes 
the form of products falling under the Treaty de produits du traité. 
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